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CEDAR FALLS, IOWA 
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Graduation of <Third Section 
CLASS OF 1923 
Certificates, Diplomas and Degrees 
Conferd, August 23 , 1923 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
AUGUST SECTION 
Fu I ton Barnes 
Melba Hayes 
E st her Imlay 
Howard Mathes 
Goldie A . Shepard 
CERTIFICATES FROM DEPARTMENTS 
r. CRlTlC TEACH'ER 
Rac he l M. N ewkirk Sioux Falls, S. Dak. 
2. PIANO 
Mrs . Paul R. Hultqui s t ____ , _____ ___ __ ____________ ______ __ ____ _ O ld s 
3. VOICE. 
C la ra G e ude r Gut tenbe rg· 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
Id a F. Mill e r --------·----·- ---------------------·- -- -·------ H ampton 
Roy N. Co llin s 
DIPLOMA CU RRICULUMS 
r. TEACHER OF PIANO 
2 . MIA!NUAL ARTS EDUCATTON 
Mt. Uni o n 
Rez in Bya m D o m e r ------·- - ·---- - -- -·----·--·--·- -·--•-- ---- -·--- -- - Pari s 
F o re!lt Alle n G o rton ------- ---·--·------- - --·--·---- ---------Kana wh a 
Orie Lowell Jo nes --- -------·----------------·- ---------·--·- - Bedford 
Frank \V. Li echti --•--·----------------- -------·----- - --- - Sigo u rney 
Ho y t R. Matt------·------------- ------- - -------·----- - - --- - - -- Troy 
Godfrey Messe r --·------- ---- - --- ---- -·------- - --------·-- E:clgewoocl 
C la re nce D av id Mille r __ ____ _________ __ ________ _______ Laporte C it y 
F ranc is S.. Orr----·----·------- -,- ------ -·- - ----·----·----- - Ce dar F a ll s 
Clarence Jo h n Pal mer ----,----- ____ ________ ___________ Cedar F a ll s 
Hert Ram sde l I ---------- --- - --·--------------·----- - -------- Gree n e 
A lv in L. Swan soi, --------,----·------- - ------- ------- - -·--·-- Mt. Ayr 
Gu.y W esley \Vagner ----- ---- - --·----------·--------------· Rein bec k 
·Paul Arlington Yo un g ------------------·--- -------- -- - Ma n c h este r 
3. COMMERCIAL EDUCATION 
E ls ie M. Bennett - -- ---·- ---·--·------ - --- - --- - - ---·-------- -- Gold fiel d 
He len Ml. Connell ----·--- - --·----- ----------·- ---- -·-- - --- Storm L akt: 
R osali e M. Con ner - -----,----------- -- -·--- - --- -- -- ---- - - -- -· Lawl e r 
Thora K. Ha nson ---- - ----- - -·--•----------------- -----·--· Fort Dodge H a rri et Dorothy H ayes _____ ___ ____ ______ ________ ______ Cedar F a lls 
Luc il e Hi gg ins- ----·--·-------------- -·-- - -------------·-- Cedar Fall o 
O rph a Le on e R om pf- ----·-------,- ---- -•- ---- - - -----·---------- Marion 
Co r a M. Th o mpso n --·------·------------------------------- Vi 11 isca 
R e na J. Ti ede ns - - ,--- - - --- - - ---- ---- ---- - ---- - --- - - - - --- - A p! in g ton 
4. ART EDUCATJON 
Esther Boland --------------------------·------- Menomonee, Wisc. 
Berni ce Higg ins --- -------------·-----~------ _____ _____ _ Cedar F a ll s 
V e rda Ayileen McLaughlin ----,--- --- - -- ------------ - - - Cedar Falls 
Cynthia Fay S h or t ----- - ------·--·--·--- ------ -- -- ---- - - - Cedar Fall s 
5. HOME ECONOMICS FJDUCAT1ON 
Helen G. Forn ey ------·--·------------- --------- - -·-------- Wate rl uo 
Ali ce Kl i ngarn a n ____________________ ~- -·----------- ___ __ \V ate rl oo 
H eg in a L. R. Lindgren -------------------- --------------- Lan yon 
R eba Ma rgare t :Mill e r ____ __ , __________________________ L aPo rt e City 
Doris Maude Stoy ------·- - --- -,---------- - --- - ---- - - ----- \ Vate r loo 
Le ta M. Whi n er y --------- -·----·- - ------ ----- ----------,---- Bango r 
6. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
Frances H. Boggs --·- - ------·--- ----- --- --------- ----- --- Plainfi e ld 
Cath erin e A. Carl --------- - ,-- - - •--·--·----·------·--,Watertown, S. Dak. 
O n lee S lit er ____ , ________ ________ · __ _____ ____ ____ , ________ Cedar Fall s 
J ess~e Mae Wild --·- - ----- - ---------------------------- Os ka loosa 
7. KINDEJR GARTE'N EDUCATION 
H elen A . Be rgqu is t _______ _______ , ________ ________ ________ D ay ton 
A lm a M. S. Bruening ________ _: ____ __ _: ~-- - -------------, Guttenberg 
Fern Freshwate r s ------·----------·- - --------- - --·---- W est C hester 
A lyce B e tty Hadley ------------·----- - - --·----,- - -- - ------- vV a te rl oo 
8. PRIMA!RY EDUCATION 
N ina L. Babb --------------------,----- --,- - - ------- - ------- Th aver 
Grace B elden _____________ ______ ---- ---- - ----- ___ ___ _____ Gr in ,~ell 
R osa A. Bent al - -·----- ---- -- -----·--·----- - ----- --- ---- ---- - Ac kl ey 
Es t e ll a B lanch __ , _______ ________ _ --·--·- -·----·- - - ___ , ________ Ch crokee 
Lucill e Mary Bra ndt _-·--------·--------- -- -----------·---- --D ys a rt 
Cap itola L eon e Br indley ---- - ------ -----------·------ \ Vas hin g ton 
C. Rebecca Brown -- --- -•--·------- - --·--•----·--- - --- - ---- State C ente r 
Beatrice I r en e Bruce ----·------------------------ --·- ----- A n a m osa 
Cather in e Gayle C h a pin --·- - ----·-- --- -- - --·------·------ Bur li ngton 
M,ary Alice Col e __ , __ , ____ __ ___________________ _ E as t P leasa nt P la in 
Edna M. Dal e - ------------ -- ---------- ---- - ------------ Story C ity 
P earl D ev in e ·------------------------ - -------•------•- - -- lcl a Grove 
G enev ieve May Dunkle ______ _______ __ _______ , ____ __ , __ __ Bondurant 
Olga L. Eaton ------------- -·--·--•------,--,------,---- -- vVebs te r Ci ty 
Jun e Marill a F earer ------- -- -------- - --·- ---- ---- -------·--· Hud so n 
H.e len Lucill e F elton --,-- - -----·--------·----- --- - ---- - -- C ed a r Falls 
Nelli e F enn e r ----·--- -·--- -- ----------------- - -------- - Cedar Falls 
Mildred Burnice Froning ____ __ ____ _____ , ______ ______ __ C edar Fall& 
\,Vanda Va e Green -- - - - ----------------- - ------- - - --- - ---- G ree n e 
Agn es R. M. Gullickson ------------------------------ - -- - Calm ar 
J ess ie L eah Hall --·-- - -·--- - ------- - - ------ -·--·---- - -- - -- C edar Falls 
O n e t a Pearl H a n ey -- - - ------- - ·- - ·----------------------. Iowa Falls 
Sophi a Rose H aveson ____________ , ____ , ___ ____ __ Minneapolis, Minn. 
Isa E. H ou ser ------·------,--,---- -------- - - - ---- ----·--- -- -- - Bu ssey 
Viola Anna Jacob s ----- - ---------------•---·----·--- -·- -- - - --- Garwin 
Grace Till ey J o hn so n --- -------- -·----- - --------------------- Rol re 
Margaret Ann e J ohn s,ton --------------------·-------------- Coggo n 
M.innie L. J ond a ll ----·-------- - - - -·--- ---·- ----- - ---- -·- -- - S tory Ci ty 
Pearl Cora Kn err -------------------------------- - - ------ B ri g hton 
Nelli e A . L a r s.on ---------------------------- - -----·---- IV[oo rh end 
Et h e] Li t chy ____________ , __ , _____ -- - ---- ----- - ---------- - - \ Va t er loo 
H ele n A. Lilly ------·----------------·------------------------ Britt 
Gen evieve IV[cDan i e l ___ ___ ,_ ---·- - ·----·----·------- -- ------ - - - L oga n 
Alice L. McElroy --- -- -- - ------------------- -·----------·-- Titonk a 
Marjori e Mantor -------- - ---------------- ------------ - Ced ar Falls 
C lar a E. Meyer ------------·------- ---------------------- - Frem on t 
Hild a K a thl een Morris --------·--------------------- - ----- Ca rli sl e 
Iren e B . Norland -------- --- --'- ----- ---- - ---- - --- ----- Marsl1 a llto w 1J 
Doroth y m ae Nor to n --------- - --------- - - -------------- -·-- Laurens 
Edith V . 0 kerberg - - -----------------------·------------ M'arathon 
Evelyn 0ppedahl --- - -- ____ ___ _______ _______ -- ----------- Goldfi e ld 
Hele n M. Orwick -- --- ---·--------------------------- - - - --- Newton 
E li zabe th Patte rson ______________________ __________________ Col fax 
Agnes Pedersen ___________________________________________ Harlan 
Christ in e P eppmeie r -------------------- -- -----~-- Sh a nnon City 
Ma ry A. P ike ---- ----- ------------------ ------- ----------- Ladon 
Lu cill e K athryn P latt ------- ------ --- - ---·---- - -- ---- -----· Epworth 
Hazel S . R en c h ------------------ - -------------- --- Rockwell Ci ty 
G lady s Ma rgare t R obinson --·---------------------------- Whiting 
I d a E lizabe th Roseland ------- -- -------- ------------- Eagl e Grove 
Doro th y Sand s ___ ______ __ - ·---- - - - -- ----- ___ _________ ___ Ainsworth 
El sie D ori s Siemen s __ , __ _____ ___ , ____ , ____ __ , ___ ______ __ ___ __ D ys.art 
D oroth y A. Slutter --,----------------------·- - ------- - Charles C ity 
B ern ade tte Mad eline Smith --- -- -- -- - ·---- --- ---·- -----------· K en se t t 
Edna J. Stauffer ___ ___ _____ ______ _______ , ________ ________ Hampto n 
Ir en e S t rong _______ --- --- ---- - - -----------·--·- -- - ----·-- --· L a n sing 
Mari e T h urn ___ ____ ____ - ,--------------·--------·--·--·----· Man chester 
Min a E. Truel sten --•----- -- - --·--------·--·- - --- ---·------· Gilmore City 
Lillian B. W a tts ------·---- - -----·----,----- -- - ·- ------ - -- -- Bradgate 
9. TJ-IIE JUNIOR COLLEGE 
Myra Fra nces An gell ---- ----------------- -----·------·--- - P os tvi lle 
Ola f Beem a n - -- --- - -- ---·----·------·-•-- --- -- - ------,-- - - M.an c h ester 
Earl J-I\. Bell --- -- -·--·- ---·----- -- ----------,--- ----- ------ S h ell R ock 
Ne lli e Elizab e t h Blanchard --·- - ---------- - -- -·---- - -- ----- Chariton 
Dorot h y M. Brown - --- --- ---- - ·------- - - -- ---- - Wattertown, S. Dak. 
Arlee Cecil Butte rfi eld - - --·----- -·-----------·------------•- - Coggon 
Zelma Callen ----------- -- ---- --- ------ ---------- - ----· Centerv ill e 
J. Guy Carlton ------------- ------------ -----------------· Hum es ton 
Lizette Cat h e rin e Chris tensen __ , ____ ___ _____ ___ _____ _____ _ Rings ted 
An n a Mae Cook - ---------------·--- -----------·------- ----- Terrill 
Li se tte A . Cos te r ------------------ -- - - -- - ------·----------- - Mysti c 
Fred \,Varrington Cover - - ·---------- ------·--•----- ------- Janesvill e 
L e nore Alberta Dav is - ---- ----- - -------------------- - -- Clear L ak e 
Mabel D ilch er --------·----- -- -------- - --- ---------- - -- Ced a r F a ll s 
Louise F. Dittman -- --·-------------------- - ---------------- - Anitct 
Bern ice F. E ar ly - - - ------ - - - ·--·--- -- ------- - - - --------- Cambridge 
F lo r a Edy th e Ech,·arcls ___ __ _ --·- ------------- -------------- Al too net 
Ch a rl es E li ck ----,--,- ------ ----------------- - -- - ---------- Mt. Ayr 
Gertr ude D. Erbe ------ ----- ---·-- - ---- - ----·----·-------- McGr egor 
'Wal ter L. Erns t ------·----------- -•--- ---- ------ ------ - - -·-- Bayard 
Mar y A . F erri s - -- -----------·- ---- -----•---- --- ----------- W ate rloo 
Audrey L. Fou s•e r ·- -•---- - -----·----- ---- ---------------- - -·-- E ll s ton 
Bess ie Fra m e __ __ , __ __ _ --- ---- --·--- _____ ______ ____ ___ ____ Ainsworth 
John D on ovan G e raghty _____ ___ ______ __ , ____ , ____ ___ _____ , __ , Mo nona 
Vi v ia n G e rs t en b e rg er ____ __ ___ ___ _____ -·--- ____ __ _____ ____ Ha zle ton 
M,ary Lilli an Gordon ------- ------- - ------ -- -- -·------- - ·- ---· Ames 
N elli e Green ___________________ _ , _______ ___ -- -- - -- - -- - ----- - Ha rely 
V e r a Lu e ll a G rimt.s ____ _________ __ _______ _____ ___ ____ F a rnh amv ill e 
Myr tl e Cl eon e Grow - ---- - ---- - -----------,- - ,--- -- - - ------- Ripp ey 
Mabel A . Hanan ------- - ·--·------------•----•------·--- - New H a mpton 
Arthu r Paul J-Ilenr y ------·- ---·--·--·--- - ---- --- ---- ------- Van Me te r 
Al ice Hobs t e tt e r __________ , _______ -·--·----- ---·----------- ___ Tipton 
V i nni e G en eva J ohn son ------ - -----·---- -- -- ------------ Med iapoli s 
R. C . Knight ----•- --- ----·------ - --- - ---- -- - --·--- ---- - -- Montrose 
Be rte ll e L a rson ___ ___ ___ ______ ----------- ----- ---·--- -------·-- Alta 
Amy Elizabeth L a r son ______ ____ , _____ ______ _____ __________ Gowri e 
Myrtl e L ee _______ ______ _ , ____ _____________ ------------ - Es th ervi l 1 e 
Su s.ann e Lusted - ----- --------------- --- - ----------- - -- Cedar Falls 
Mabel Ru th Ly nn -- ------- -·- -------------- ----------- --- Id a Grov e 
Lois H elen McCaugh ey --------- -----------------·-------- Allerton 
Marth a Anna Meyer -------------------------------------- Readlyn 
Mabel A . Mill e r ------- - ------- - ---- --·-------- ----·--· Elmore, Minn. 
Ma ri e Mitch e ll --------- - - --- - ------ - ---- -------- --- - Charl es City 
Elza n Mae Mo rr is ____ ___ __ ____ ______ _ ,: ____________ ___ Ernm e tsb11rg 
Anna Elizabeth Mower ----------·-------------------- Ma rsh a lltown 
Eugenie Nelson --·----·----·- ---- ---,--------·--•--·---------· Aud u bon 
Vera Norton ------------·-----------------------·------------ O n awa 
Caroline Elizabeth O'Mara ----,--·-- ------- -----·-- ----------· Col fax 
Kathryn O'Toole ------- -·--- ----------- ----·--------·-- Independence 
Ethel Part-ington --·- ---- -·------·--·----·---------------- Coon Rapids 
Viol a Peters ------·--- ---·- -- -- -·------·----- ---- - ·----- -·--·-- Dubuque 
Lloyd W. Phillips ------·-------- - -·--•--- -----·---- - -- -----·--· An t ho11 
Edna May Ritte nhouse __ ____________ '_ ________ ______ ___ __ vVa te rloo 
D elight Robi so n - -- ·-- ---·- ---·- -·- ---- ______ __ __ -·----·-- - -·- _ Gree le y 
Alma Rogers - -----·------·----------------------·- -- - - - Bridgewate r 
, vilbur D. Ru ssell - - ·- -·------·----------- - ------- ----- -- Cedar Fa lls 
Isabel M . Ryan ----------·--------·--------------·---- - - - -- - LeCJ;i i re 
Seim a Sa ndven --·--·- -·---- - ------ -·- ____ --------·--·- --- --·--·--- _ S loan 
Alma Schrank ----- ---- - ----·----------------------------- D a nb u ry 
Lorn a Gertrude Sea bury -- - ------------ ---- - - -- ----------- P isgah 
Warren B. Searles ----- -- - ---- --- --------- - ---- - - - - ----- Waterl oo 
Margaret Shaw ___ _____ ____ __ .:, ______ _______ , ___ ___ ____ ____ Spence r 
Lucile Ma urine S hi rk-- - -·----------- - --- - ------·- --- Grundy Ce n te r 
N ellie M. Squires ____ ___ ___ :__ ____ ___ , ________ , ____ __ DeSmet, S. Dak. 
Bl anch e Hope Stand ley ----------·------ -- - ·- -----·----- -- - - --- Boo ne 
Paul , vaters Stewart --·--- -·- -- - ·----------------·- --- - - Parkersburg 
S t ell a Ru th T e n o ld __ _____ _________ .:. .,.----- - ·--·---------- Northwood 
J es~ie Tu t h i II ____ , ___________ ____ _ , __ :: ________ , __ , ________ Cen tervi I le 
, Vi lma Ione V an Orsdol ----·--------·--·--·--·--- - ----------- - Rowl ev 
Mabel G l adys Waggone r ------- ----- - ---------·--- ---- - Bloomfi e l~l 
Nellie R. W a lter --·--·- - ------·--- - ---------------------- Quasque to n 
Ivern e W ick _____ -------·--·--- ---- --------------·----·------ Nashu a 
Id a Ella Wilcox------·- -·--------------------·-- - ------ - -- Monti ce llo 
Evely n Mavis Zwickey --- -·- - ----- - ---- -- - ---------- -·-- Sto rm L a ke 
DEGREE CURRICULUMS 
r. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATrON 
H a n s H olst Anderse n ----- --- -- --·----·--- - ---- - - -- - - -- Cedar Fa ll s 
Mae W. Ash --------- -------------------·- -------- ---- --- Edgewood 
Edna Auchs tette r --- - - -·--------- _______________________ ___ Arthur 
Alle n Ranso m Bailey ----------- -- -·--- - - ------ -- ---- - - - Cedar F a lls 
Ever e tt A . Bates ----------- ---------- ------ - --------·--· Cedar Fall , 
W esley L. Beacom ----- -- -·---- - - ------- ---·--- -- -- ------- McIntire 
Edi th Beatty ----------·----·- ______ ---·------ - -·- -·- - - ---·-- - ___ Garber 
Mildred Gertrude Blume r -------------------------------- Gree ne 
Mabel Ald a h Cole - -·--·---------------------------- - - -- -- - - Mt. Ayr 
Mary Grace Elli s - -- -- - ----·------------·--- - ----- ---- - ---- Gree ne 
Benjamin Silas Entwis le --- - - ------ - --------- - ----·--·---- Wate r loo 
S tella Farley --·- ---·-------- _ ---·- -- - - -------·- ____ __ __ ____ _ Lorimor 
Arnofd Carlto n Halb fa sis ____ __________________________ Laport e C ity 
Florence H a n ssen _________ ---------·--·----------- ---- - __ _ _ De \Iv' it t 
Mlary L. Hart ----- ------ --------- ----·--- -·--·------·--·-- Ced a r Fa ! ls 
Russell Arthur Ho ly--------·------------- - --- - --- - ---------- P e rcy 
L ena M. Houg e ----------------------·--·----·- ------- - -·- - ---- S late r 
Mrs. Nora Ma ude Howe ll - --- --- - ---------·--·- -- - --- - --- --- O e lwe in 
Edmund B. Irv ing------- ------------- --- -------- -- ---·---- Mt. A y r 
Genev ieve B. Jones --•----- - ----------·--·-- - ------------- vVat e r loo 
Adolf G. Ka ltenb ac h - - - - ---------- - ---------------·----- - , v a te rl oo 
Ronald 0 . Kn app------·- -- - --- - ----- --- ---- - ---·-------- Ced a r F a lls 
D av id Vv'ilhur Kn eppe r ------ - -·- - --------·--- - --- -- -- ----- vVate r loo 
H a zie l Linde rman - -·-- - --- - -- - --·--·- -·- ----------- - --- Ne w H a mpto n 
Hugh S. Loga n --------- ---- - - - -- - -- - - -----·- - ·- - -------- -- Ru th v1: 11 
C lara Barton Lon g -- - ------ -- -- - ------------- - - ---- - -- Cedar Fall s 
, v a lte r Alexande r McAlli s te r_ ___________ , _____ __ ___ ____ Ced a r F a ll s 
Leita Ma tti so n --------------------------- ---·- -- - ----- -· Tho mpson 
Blanc h e Ione !\force r -------- - --- ---~--- -- ---------- - - - · Berwyn, Ill . 
Mabel Margare t Monson ______ ______ _____________ _ Canton, S . Dak. 
E lda Mora Ogline --- -- ------ -·--- -------- ---- -- -,------ Parker sburg 
S. C. E. P owers -- - - ----------- --------------- - -------·---- Kellogg 
Esther Ma rgare t R ae - -- - -------- --·- -- ----------- Madison, S. D ak. 
Edgar Allen R alston --------------- -------------- - -- Cedar Fall s 
Beu lah Fl orence Reese --- - ------ - -------------------- - Ced ar F a ll s 
H arriet M. Sa n tee - - --- - - -------·--------- - ----·- - ·- - --- - Cedar F a lls 
Elmer Pau l Sc hindl er ------------- - ---------,--------- ---·-- Pulaski 
Mrs. Geraldine Teerink Sc hmitt ____ , ______________ , ________ Alta 
Shirley Z. Scott ----------·------------------------ ---- -----· Ori ent 
Elma U. Sherwood --------------------- -------------- ----- G arner 
Bernice E. Sl ifsgard -------------------------- - ------ - Cedar F a lls 
Milton F!. Tostlebe ____ ________________ , ________________ Cedar Fall s 
Abe 0. Voo'!d --·----•- -·----·--------------,--·-------------- Apli n gton 
Lorr a ine K. vVhite ------------·------·----- ---- - - ------- Cedar F alls 
Winifred Wilbur _________ _______________ , __ , __ ________ Cedar Falls 
2. MASTER OIF DlDACTJCS 
'Wilfred A. Cresap ------------·- - ---- -- -------------------- Kinross 

